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ABSTRAK 
 
Earning Response Coefficient (ERC) merupakan reaksi investor 
terhadap pengumuman laba. Setiap perusahaan memiliki ERC yang 
berbeda karena reaksi yang ditunjukkan investor terhadap laba yang 
diumumkan berbeda bergantung pada kandungan informasi laba 
perusahaan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menguji dan 
menganalisis pengaruh risiko sistematis, leverage, persistensi laba, 
dan kesempatan bertumbuh terhadap Earning Response Coefficient. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan 
perusahaan, tanggal publikasi laporan keuangan, dan data harga saham 
perusahaan manufaktur yang diperoleh dari website BEI. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2010-2014 dengan sampel 22 perusahaan yang dipilih dengan 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko sistematis tidak 
berpengaruh terhadap ERC. Leverage tidak berpengaruh terhadap 
ERC. Persistensi laba berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC, 
sehingga semakin tinggi persistensi laba maka semakin rendah ERC. 
Kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap ERC. 
 
Kata Kunci: Earning Response Coefficient, risiko sistematis, 
leverage, persistensi laba, kesempatan bertumbuh 
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ABSTRACT 
 
 
Earning Response Coefficient (ERC) is an investor reaction to 
earnings announcements. Each company has different ERC because the 
reactions shown announced investors to profits differently depending on 
the information content of corporate profits. Therefore, the objective of 
this study was to examine and analyze the effect of systematic risk, 
leverage, earnings persistence, and the opportunity to grow to Earning 
Response Coefficient. 
The study design was quantitative with the hypothesis. The data 
used is quantitative data such as financial statements, financial statement 
publication date, and the stock price data obtained from the 
manufacturing company BEI website. The object of research is 
manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2010-2014 
with a sample of 22 companies selected by purposive sampling. Data 
were analyzed using multiple linear regression analysis. 
 The results showed that the systematic risk does not affect the 
ERC. Leverage does not affect the ERC. Earnings persistence significant 
negative effect on the ERC, so that the higher the income, the lower the 
persistence of the ERC. Growth opportunities not affect the ERC. 
 
Keywords: Earning Response Coefficient, systematic risk, leverage, 
earning persistence, growth opportunities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
